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и валентной зоной и соответственно с более высокими коммутационными и выходными 
характеристиками.  Реализация  гетероструктурных  приборов  с использованием  графена 
и его  модификаций  позволит  получить  новые  устройства,  которые  найдут  широкое 
применение в системах приема, усиления и обработки сигналов в диапазонах СВЧ и КВЧ. 
 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В.Н. Мухаметов, Н.Л. Боброва 
 
Использование  сервиса  IaaS  (Infrastructure  as   a   Service,   Инфраструктура 
как сервис) с арендой ресурсов в Public Cloud (публичном облаке) позволяет 
обеспечить каждого студента качественным, унифицированным и в то же время 
уникальным для каждой лабораторной работы рабочим местом, виртуальной машиной 
(ВМ). Облачный провайдер, предоставляющий услуги IaaS, обычно обеспечивает 
возможность быстрого развертывания из одного образа (Image) нужного количества 
одинаковых    экземпляров    (Instances)    виртуальных    машин    требуемого    типа, 
с предустановленным программным обеспечением. Возможна предварительная 
подготовка собственного образа на базе предоставляемого [1, 2]. Таким образом, можно 
создать уникальный образ ВМ для каждой лабораторной работы. Если повторяющееся 
создание образа перед каждым циклом лабораторных работ требует больших 
временных затрат, его можно сохранять. Авторы имеют опыт как создания образа 
непосредственно    перед    проведением    занятия    с     последующим     удалением, 
так и хранения  образов  для  их  повторного   использования.   Следует   отметить, 
что использование ВМ в публичном облаке в качестве рабочего места при проведении 
дистанционной лабораторной работы позволяет одновременно работать всей группе, 
а не подгруппе до 12–15 студентов (если методика проведения занятия позволяет 
преподавателю работать с большим количеством студентов). Методическая основа 
проведения лабораторных работ с использованием облачных сервисов IaaS имеет мало 
отличий от проведения лабораторных работ в компьютерных классах учебного 
заведения. Методики проведения лабораторных работ зависят от используемого 
программного обеспечения, установленного на рабочих местах (персональных 
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CРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
А.Э. Павлович 
 
При отнесении средств и методов защиты информации к объектам права 




классификации (МПК), например: B 44F 1/12 – в отношении использования антистоксовых 
люминофоров, чувствительных к воздействию ИК – излучения; G 06K 9/00 и G 09C 5/00 – 
в отношении применения растровых структур, включающих в себя закодированное 
полутоновое изображение; G 07D 7/00 – в отношении визуализации скрытых 
изображений с  помощью  линейного  поляризатора  и  фазосдвигающей  пластинки; 
G  06F  21/16   –   в   отношении   защиты   от   подмены   электронных   документов 
на вычислительных устройствах; H 04L 9/00 – в отношении управления защитой 
информации в  распределенных  системах  управления,  в  том  числе  для  IP-сетей 
и для сетей с иными протоколами передачи данных; и др. Такие объекты права 
промышленной собственности могут быть запатентованы, согласно нормативно- 
правовых актов Республики Беларусь [1] и Российской Федерации [2], как изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы. При государственной экспертизе 
заявляемых на патентование объектов промышленной собственности к ним 
предъявляются критерии охраноспособности: для изобретений – новизна, 
изобретательский уровень и промышленная применимость, для полезных моделей – 
новизна  и  промышленная  применимость,  для  промышленных  образцов  –  новизна 
и оригинальность. Существует режим открытых публикаций запатентованных решений 
и режим «секретных» объектов промышленной собственности, на которые могут 
выдаваться патенты без открытой публикации их содержания. Кроме того, такие 
объекты не патентуются, если принадлежат к нераскрытой информации: 
государственной, служебной и коммерческой тайне. При этом к ним предъявляются 
требования     по     ценности,     по     доказательствам     принадлежности     создателям 
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